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自殺研究の系譜と自殺理解の可能性
T. M. Kelly*・宮崎 孝治**
Part 1 Suicide: Research Notes and Reflections
Introduction
This paper attempts to synthesize some of the findings of a co-operative exploratory research
project on the topic of suicide conducted during the academic years 2007 and 2008. Our research
was generously funded by Edogawa University’s Joint Research Project.
In part this project was undertaken as a review of the literature about suicide in order to gain
an understanding of the phenomenon of suicide in human history generally and in hopes of
making sense of the over 30,000 suicides per year which have occurred in Japan these last ten
years. Although not totally unexpected, delving into the study of suicide has raised more ques-
tions than it has answered. If nothing else, our research has led us to conclude that suicide is a
complex human phenomenon that is eminently worthy of more intensive study and in need of





Part 1 is a report of findings for a lexical inquiry into the origin of the Japanese word jisatsu
(suicide). It was traced back to a tenth century Japanese Buddhist text that references a Chinese
Buddhist sutra. The character compound for this word in Chinese, however, is found in classical
Chinese texts, thus establishing that it pre-dates Buddhism in China. Part 1 also examines the
debate among Japanese scholars over a suitable definition for the word jisatsu. While Durkheim’s
definition is the usual starting point for the debate, there is no real consensus.
Part 2 is a case study of the 1912 suicide of General Nogi Maresuke, which has been widely
understood in Japan and abroad as junshi (suicide for the purpose of following one’s lord in death).
Although some Japanese critics at the time regarded Nogi’s junshi as anachronistic and without
merit, Nogi was quickly raised to hero status and indeed even enshrined as a Shinto kami. This
paper offers a different interpretation of Nogi’s suicide by reconstructing Nogi’s perspective from
his writings and by examining the writings of Yamaga Soko which had a profound influence on
him throughout his life.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る｡ また, 回答者による死亡原因の見方, 調査に
おける遺族の気持ちの評価, は歴史的研究には困
難である｡ よって, 本人の理解, 出自, 家庭環境,
教育環境, 生活出来事, 仕事の状況, を通じて考




























ここで注目すべき点は, 乃木自身が ｢自殺｣ の
言葉を使用し, ｢殉死｣ とは用いていないことで
ある｡ 但し, ｢御跡を追ひ奉り自殺候｣ ことが殉
死を指すとも考えられる｡ 乃木の思想上殉死とい
うことがあり得るかどうか検証しなくてはならな
い｡ また, なぜ ｢御跡を追ひ奉｣ る必要があった
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のかを理解する必要がある｡ 遺書では自殺の理由
























博, 議論卓抜, 夙に国体ノ精華ヲ発揮シ, 中外
ノ別ヲ明ニシ, 名分ヲ正シ, 士道ヲ説キ, 志經
綸ニ存シ, 才, 文武ヲ兼ヌ｡ 而シテ不幸, 世ニ
遇ハズ, 轗軻困頓, 終ニ偉大ノ抱負ヲ実用ニ施























































































































第四句の ｢死余ノ民｣, つまり ｢生き残り｣ の























































































4. 生育環境と ｢死｣ の観念
乃木の死を殉死ではなく ｢義｣ を果たすための
死と解釈したが, 大きな問題がある｡ ｢義｣ をは
たすことがなぜ ｢死｣ でなくてはならなかったの


































































擦を行い, 明治 37年まで続けていた｡ 止めたきっ
かけは日露戦争の際船中で水が乏しいためであっ
たという55｡ その他, 雪の降る日に素足で歩かせ















木院長記録では 1863 (文久 3) 年, 松下57は乃木
10歳の時 (1858 (安政 5) 年) としている｡ しか
し, 集童場の設立は 1864 (元治元) 年 3月58 で




でなくてはならない｡ また, 同年 3月に家出をし
ていることを考えると, 萩と長府両方に存在する
ことになってしまう｡ そこで, 仮説ではあるが,
乃木は福田扇馬が 1862 (文久 2) 年に設立した集
童場の前身組織である家塾櫻柳亭で学んでいたの


























かである｡ 乃木は明治 42年 5月 16日に ｢士規七
則に関する講話｣ を行っている｡ その中で, ｢義｣
について以下のように語っている63｡
｢義の心薄きは, 士たるの値ひなし｡ 士たる







































































を経験し, 長い年月を経てその ｢義｣ を果たした
結果といえる｡






36 Ⅰ ご本人に関する情報, Ⅱ 死亡診断書の資料,
Ⅲ 調査の導入部分, Ⅳ 自由な話し合いでの質問
事項, Ⅴ 死亡の状況, Ⅵ 生活歴, Ⅶ 仕事の状
況, Ⅷ 生活出来事, Ⅸ 経済的問題, Ⅹ 生活の
質,  身体的健康,  心の健康問題, ：H
[精神問題の援助要請過程],  精神障害の診断お
よび把握度,  家族構成,  住居の状況, 
回答者による死亡原因の見方,  調査における遺
族の気持ちの評価｡
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